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6 枚の壁新聞：石巻日日新聞・東日本大震災後 7 日間の記録 
石巻日日新聞社編 角川マガジンズ 
推薦者：保健管理センター准教授 永井 真由美 
東日本大震災の記憶を風化させてはいけないし語り継いでいかなければ
なりません。この本は，石巻日日新聞の記者達が震災後も「伝える使命」
を持ち続けて闘った記録です。手書きの 6 枚の壁新聞はアメリカでも評
価され展示されています。災害時の人間の力，希望を持つことの大事さ
を感じて欲しいと思います。配置場所：購入予定 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
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若い読者のための世界史 : 原始から現代まで エルンスト・H・ゴンブ
リッチ[著] ; 中山典夫訳 中央公論美術出版 
推薦者：国際学部教授 市川 裕見子 
われわれはどこから来て，どこへ行くのか。その大きな見取り図を手に
入れたくて，人は大人になっても書店で『もう一度読む世界史』などを
思わず手に取るのではないだろうか。私はまず，こちらをお薦めする。
わかりやすくすらすら読める本でありながら，人類の営みに対する骨太
で行き届いた著者の眼差しを感ずるからである。配置場所：購入予定 
 
模型づくりで学ぶスターリングエンジン 濱口和洋, 戸田富士夫, 平
田宏一共著 オーム社 
推薦者：教育学部准教授 松原 真理 
スターリングエンジンは高熱効率，低公害，使用熱源の多様性等優れた
特徴を持つ外燃機関で，近年環境問題などから注目され，高校物理の教
科書に取り上げられています。教育用エンジンは構造も簡単で，身近に
ある材料で作ることができます。この本を読んで是非作ってみて下さい。
著者が本学の教授なので質問等どうぞ。 
配置場所：購入予定 
本多光太郎：マテリアルサイエンスの先駆者 平林眞編 アグネ技術セ
ンター  
推薦者：工学研究科准教授 山本 篤史郎 
本多光太郎先生は『今が大切』の名言を残して下さった偉大な科学者で
す。本書では，本多光太郎先生に関する研究や逸話を，日本を代表する
科学者である門下生らが紹介しています．この機会に，本多光太郎先生
のご芳名を覚えてください．一生に一度でいいので，何らかの学問に，
君の最大限の努力で取り組んでください。 
配置場所：購入予定 
 
   
  
遠き落日［上・下］（集英社文庫） 渡辺淳一著 集英社 
推薦者：農学部准教授 二瓶 賢一 
「私にはわからない。」と言葉を残し，黄熱病に倒れた野口博士の生涯
を綴った小説。なりふり構わぬ努力で勝ち得た細菌学上の偉業を知ると
ともに，成功に基づく思い込みや自信の恐ろしさを考えさせられる。過
去に読んだ伝記よりも，人間味あふれる博士の姿が描かれている。しか
し金銭感覚については，私はわかりたくない…。 
配置場所：購入予定 
植物図鑑 有川浩著 角川書店 
推薦者：教育学部２年生 池山 真衣 
今年，著書の「図書館戦争」「県庁おもてなし課」が映画化，「空飛ぶ
広報室」がドラマ化され，話題になっている有川浩さんの小説です。「あ
れ？この草見たことあるかも！」「雑草だと思ってたけど，食べられる
の！？」きっと天気のいい日に公園へ出かけたくなってしまう，春にぴ
ったりの本です。 
配置場所：本館開架２Ｆ，分館開架１Ｆ 請求記号：913.6||A71 
 
石田徹也全作品集 = Tetsuya Ishida complete 石田徹也著 求龍堂 
推薦者：図書課職員 木下 悦子 
「この人の絵，おもしろいな。もっと見たい！」書店で表紙を見てすぐ
に興味を持ちました。作者は 2005 年に 31 歳の若さで他界。作風は非現
実的で気持ち悪いものが多く，もう見たくないか引き込まれるかはっき
り分かれると思います。現代社会の不安や孤独，哀愁を絵で表現した「共
感できる」事がある作品集です。 
配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：723.1||I72 
 
From U.U. Library 
 新入生の皆様，入学から１ヶ月が経ちました。学生生活にも慣れ
ましたでしょうか。５月から図書館を利用した情報処理基礎の授業
も始まります。大学の授業はいかがでしょうか。 
今年度から学部３年生以上（これまでは 4年生以上），大学院生，
教職員は本館の書庫に入れるようになりました。 
この機会に，是非図書館を利用してはいかがでしょうか。 
我々図書館職員一同心からお待ちいたしております。 
